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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung Eurostatistik - Daten zur 
Konjunkturanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten 
über die Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland 
sowie über die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
Eurostatistik enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle 
Entwicklung. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
Die in Eurostatistik veröffentlichten Daten stammen aus dem ICG -Bereich der On-
line-Datenbank Cronos von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden (Hinweise 
zur On-line -Benutzung finden sich auf der letzten Seite). Darüber hinaus sind die 
Daten in der Datenbank Eurocron verfügbar, die vom Host Eurobases der 
Kommission angeboten wird. 
Weitere Informationen über Eurostat und seine Produkte können bei folgender Stelle 
angefordert werden: 
Eurostat - Informationsbüro Data Shop 
L-2920 LUXEMBURG 121, rue Joseph II 
Telephon: (352) 4301 34567 Büro 3/235 
Telefax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Telephon: (02) 299 66 66 
Telefax: (02) 295 01 25 
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Länder Afrikas.der Karibik und des 
Pazifiks ­ Abkommens von Lomé 
EUROSTATISTIK : kurz notiert 
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben aut den Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland vor dem 03.10.1990; sie schließen Berlin (West) ein. 
WECHSELKURSE: Französischer und Belgischer Franc wieder innerhalb der 
früheren engen Bandbreite 
Einige der am Wechseikursmechanlsmus teilnehmenden Währungen haben in den letzten 
Wochen des Jahres wieder etwas an Wert gewonnen. So bewegte sich der Kurs sowohl des 
französischen als auch des belgischen Franc gegenüber der DMark erneut innerhalb der 
früheren engen Bandbreite. Ende 1993 überschritt der Kurs der französischen Währung die 
Marke von 3,40 FF für 1 DM und lag damit am Jahresende gegenüber der deutschen Wahrung 
auf einem etwas höheren Niveau als zu Jahresbeginn. 
Auch die dänische Krone und das irische Pfund, die früher beide zu den Wahrungen des 
engen Wechselkursbandes zählten, gewannen Im letzten Quartal des Jahres 1993 gegenüber 
der DMark an Wert, mit dem Resultat, daß sich die irische Währung zum Jahresende 1993 
in einer stärkeren Verfassung als je zuvor seit der Ende Januar 1992 vorgenommenen Abwer­
tung beland. Demgegenüber hielt sich der Kurs der spanischen Peseta und des portugiesi­
schen Escudo seit Ende August aut einem mehr oder weniger unveränderten Stand. 
Mit rückläufigen Zentralbankzinsen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, 
den Niederlanden und Portugal verzeichneten die europäischen Zinsen im Dezember weiterhin 
einen Abwärtstrend. In Belgien, Dänemark und den Niederlanden wurden darüberhinaus am 
6. Januar erneut die Zinsen gesenkt. Die Bundesbank hat ihre Leitzinsen zwar seit Ende Okto­
ber nicht weiter zurückgenommen, der Zinssatz für Wertpapierpensionsgeschäfte wurde 
jedoch in der Zwischenzeit mehrfach gesenkt und lag am Jahresende bei 6 %, d.h. 2,75 
Prozentpunkte unter dem Ende 1992 verzeichneten Stand. 
Das Pfund Sterling, das im September 1992 aus dem Wechselkursmechanismus ausscherte, 
hat in den vergangenen Monaten wieder an Wert gewonnen und wurde in den ersten Januarta­
gen zu knapp 2,59 DM gehandelt. Die britische Währung befindet sich damit aut dem höch­
sten Stand seit Ende Juli 1993. 
Auch der US­Dollar gewann Im Dezember und in den ersten Januartagen sowohl gegenüber 
der D­Mark als auch gegenüber dem Yen an Wert und wurde am 5. Januar in London zu 
1,74 DM bzw. 112,8 Yen gehandelt. Bei den Kursgewinnen gegenüber dem Yen handelt es 
sich um eine seit Mitte August, als die japanische Währung ihren bisherigen Tiefststand 
gegenüber dem US­Dollar erreicht hatte, zu beobachtende kontinuierliche Entwicklung. Mit 
einem Diskontsatz von 3 % bzw. 1,75 % verzeichnen die Vereinigten Staaten und Japan ein 
sehr viel niedrigeres Zinsniveau als die europäischen Staaten. 
RENDITEN VON STAATSANLEIHEN: In einigen Ländern weiterhin 
rückläufige Renditen 
In einigen Ländern gaben die Renditen von Staatsanleihen im November weiter nach. Inner­
halb der EG fielen die Renditen in Belgien, wo sie auf knapp 7 % zurückgingen, in Spanien, 
wo dies der siebte Monat in Folge mit rückläufigen Renditen war, und In geringem Maße 
in den Niederlanden. 
Auch Japan verzeichnete rückläufige Renditen von Staatsanleihen, die nunmehr bei 3,6 % 
liegen, das sind gut zwei Prozentpunkte über dem amtlichen Diskontsatz. Demgegenüber 
wiesen die Vereinigten Staaten im November ein durchschnittliches Renditeniveau von 6,25 % 
auf. 
In Frankreich, Italien und Portugal zogen die Renditen hingegen an, während sie in Dänemark, 
Luxemburg und im Vereinigten Königreich gleich blieben. 
GELDVOLUMEN: Bundesbank strebt für 1994 geringfügig verlangsamtes 
Geldmengenwachstum an 
Die deutsche Bundesbank strebt für 1994 ein geringfügig verlangsamtes Wachstum der Geld­
menge M3 an. Der ncjc Zlclkorridor liegt bei 4 %­6 %, gegenüber 4,5 %­6,5 % für 1993. 
Angesichts der neuesten Daten, die ein Geldmengenwachstum von rund 7 % erkennen las­
sen, dürfte die M3­Zuwachsrate jedoch oberhalb der Zielvorgabe liegen. 
Sowohl in Italien als auch in Spanien liegt das Geldmengenwachstum ebenfalls oberhalb der 
angestrebten Zieldaten. Die aut Jahresbasis umgerechnete Wachstumsrate des spanischen 
Geldmengenaggregats ALP, das sich aus den Komponenten der Geldmenge M3 und verschie­
denen finanziellen Aktiva Im Besitz von Nichtbanken zusammensetzt, hat sich seit April dieses 
Jahres beschleunigt. Die Daten für September lassen eine Zuwachsrate von knapp 10 % 
erkennen, bei einem Zielkorridor von 4,5%­75%. Die italienische Geldmenge M2, für die 
ein Zielkorridor von 5 % ­ 7 % vorgesehen ist, hat sich in den letzten Monaten um rund 
7 % ­ 8 % ausgeweitet. 
Im Vereinigten Königreich beschleunigte sich die Wachstumsrate der Geldmenge M4 weiter 
und lag im Oktober auf das Jahr umgerechnet bei 4,3 %. Das Aggregat MO weitete sich den 
vorläufigen Daten zufolge Im Jahr 1993 um 5,8 % und damit schneller als von der Bank 
of England mit einem Zielkorridor von 0 %­4 % vorgesehen aus, was zum Teil darauf zurück­
zuführen ¡st, daß infolge der niedrigen Zinsen die Kosten für Sichteinlagen verglichen mit 
verzinslichen Anlageformen relativ niedrig sind. 
AMTLICHE WÄHRUNGSRESERVEN: Japans Reserven im Oktober auf dem 
höchsten Stand seit vier Jahren 
Mit gut 80 Mrd. ECU haben die japanischen amtlichen Währungsreserven im Oktober ihren 
höchsten Stand seit Mai 1989 erreicht. Der 1993 zu verzeichnende Zufluß von Währungsreser­
ven nach Japan erklärt sich zum Teil aus der starken Verfassung der japanischen Währung 
in den ersten sieben Monaten des Jahres. 
Ein Zufluß von Reserven wird auch aus Spanien und den Niederlanden gemeldet. Spanien 
hat das zweithöchste Reserveniveau der Gemeinschaft zu verzeichnen, wenngleich die Wäh­
rungsreserven des Landes erheblich unter ihrem Stand von Mitte 1992 liegen, als Spanien 
zeitwellig die umfangreichsten Reserven der EG zu verzeichnen hatte. Die deutschen Wäh­
rungsreserven belaufen sich trotz des In den letzten Monaten erfolgten Reserveabflusses noch 
immer auf knapp 68 Mrd. ECU. 
PREISE: Die Jahresinflationsrate der EG betrug 3,2 % im November 
Die Inflationsrate für die EG insgesamt, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreis­
index über die letzten 12 Monate, ¡st von 3,3 % im Oktober auf 3,2 % im November zurückge­
gangen. 
Dies ¡st der niedrigste Stand seit Mai 1988 (ebenfalls 3,2 %) und ist die Fortsetzung einer 
abnehmenden Inflation in der EG, einer Entwicklung, die im Herbst letzten Jahres angelangen 
hal. 
Für die einzelnen Mitgliedstaaten sind die Raten ­ In aufsteigender Reihenfolge nach der 













































Der Verbraucherpreisindex der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich weilerbin auf den Gebiets­
sland vor dem 3.0klober 1990 
Ρ = Vorläufig 
E = Geschätzt 
Der Vertrag über die Europäische Union, der am 1.11.1993 in Kraft trat, sieht als eines der 
Kriterien der wirtschaftlichen Konvergenz vor, daß die Inflationsraten der Mitgliedstaaten nicht 
mehr als 1,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der drei Länder mit der niedrigsten 
Inflation liegen dürfen. 
Im November erfüllten das Vereinigte Königreich, Irland, Dänemark, die Niederlande, Frank­
reich und Belgien diese Bedingung (der Durchschnitt der drei niedrigsten Raten war 1,5 %, 
so daß diese Grenze bei 3,0 %) lag). 
Unter den Beitrittskandidaten erfüllen zur Zeit nur Finnland (1,3 %) und Norwegen (1,9 %) 
diese Voraussetzung, während die Inflationraten für Österreich (3,5% Im Oktober) und 
Schweden (4,8 %) oberhalb dieser Grenzen liegen. Die Jahresinflation der Vereinigten Staa­
ten und Japans betrug im November 2,7% (3,0%) bzw. 1,0% (0,7%). 
Der Monatsindex für EUR­12 stieg zwischen Oktober und November um 0,2 % als Ergebnis 
der Preisrückgange von 0,1 % in den Niederlanden und Im Vereinigten Königreich sowie 
leichter Preissteigerungen von 0,1 % im Belgien und Frankreich, 0,2 % in Dänemark, 
Deutsch and, Spanien und 0.3 % in Luxemburg und stärkerer Preissteigerungen in Italien 
(0,5 %), Portugal (0,7 %) und Griechenland (0,8 %). Der Vierteljahresindex für Irland stieg 
zwischen Mitte­August und Mitte­November um 0,3 %, was eine Steigerung von 0,1 % pro 
Monat entspricht. 
ARBEITSLOSIGKEIT IN DER EG: Eurostat schätzt die saisonbereinigte Arbeits­
losenquote in der Gemeinschaft für Oktober 1993 auf 10,7 %. Sie ist damit im 
Vergleich zum Vormonat um 0,1 % gestiegen und um + 1 , 1 % im Vergleich zum 
Monat Oktober 1992. 
Die Zahl der Arbeitslosen (ILO­Definitlon) in der Gemeinschaft wird auf leicht über 16 Millio­
nen geschätzt (3,5 Millionen in Spanien, 3,0 Millionen Im Vereinigten Königreich, 2,8 Millio­
nen in Italien und Frankreich, 1,9 Millionen in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutsch­
land). Diese Zahl kann verglichen werden mit der Zahl der Arbeitslosen in den Vereinigten 
Staaten (8,8 Millionen) und in Japan (1,7 Millionen im Monat August). 
In den vergangenen zwölf Monaten hat die Arbeitslosenquote In Spanien am stärksten zuge­
nommen (+3,0 Punkte, von 18,9 % auf 21,9 %), aber die Zuwachsraten sind beträchtlicher 
in Luxemburg (+0,7 Punkte, von 2,1 % auf 2,8 %) und In Deutschland (alte Länder +1,3 
Punkte, von 4 , 8 % auf 6,1 %). In diesem Zeitraum hat die Arbeitslosenquote in fast allen 
Mitgliedstaaten zugenommen, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (10,2%) und 
Irlands H8,4%),wo sie auf gleichbleibendem Niveau verharrte. 
In den letzten zwölf Monaten prägte sich die Zunahme der Arbeitslosigkeit bei den Männern 
(+1,2%) stärker aus als bei den Frauen (+1 ,0%) 
Diese Schätzung der Arbeitslosenquoten und der Zahl der Arbeitslosen schaltet die unter­
schiedlichen nationalen Methoden zur Erfassung der Arbeitslosigkeit weitgehend aus. 
Die Arbeitslosenquoten werden geschätzt durch Extrapolation der 1991er Ergebnisse der 
EG­Arbeitskräfteerhebung in allen Mitgliedstaaten. Die Einbeziehung der 1992er Ergebnisse, 
sobald verfügbar, kann zu Revisionen der Schätzungen führen. 
INDUSTRIEPRODUKTION: Wiederbelebung erscheint möglich 
Nach wie vor sinkt oder stagniert die Industrieproduktion in den meisten Ländern der Europä­
ischen Union (EU), doch gibt es Anzeichen für eine mögliche Wiederbelebung. In der EU 
betrug die Veränderungsrate des arbeitstäglich bereinigten Produktionsindex der Industrie 
gegenüber dem Wert des gleichen Monats ein Jahr zuvor im September 1993 ­ 2 , 7 % , 
Im April bis Juli waren es immer mehr als ­ 4 %, der Negativtrend schwächt sich also ab. 
Betrachtet man die letzten drei Monate Juli bis September 1993, so belauft sich für die EU 
die Veränderungsrate des saisonbereinigten Produktionsindex gegenüber dem 2. Quartal 
1993 auf + 0 , 3 % , drei Monate zuvor waren es ­ 0 , 4 % . 
In Japan beträgt die entsprechende Veränderungsrate für das 3. Quartal ­ 0 , 3 % , in den 
USA ist mit +0,5 der Aufschwung geringer als erwartet. 
Für die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ergeben sich für die saisonberei­
nigte Industrieproduktion folgende Veränderungsraten des 3. Quartals gegenüber dem 
2. Quartal: Dänemark + 5.5 %, Spanien +1,9 % (geschätzt), Irland +1,8 % (geschätzt), Ver­
einigtes Königreich +1,0 %, Niederlande + 0,9 %, Griechenland + 0,4 %, Belgien + 0,1 % 
(geschätzt), West­Deutschland + 0 , 1 % , Frankreich 0 % , Italien ­ 0 , 8 % . Nur einer der 
gemeldeten Mitgliedstaaten zeigt also noch einen negativen Trend, In den anderen Teilen 
der EU stagniert oder steigt die Industrieproduktion. 
ZAHLUNGSBILANZ ­ Gesamttendenzen ­ vorläufige Zahlen für das 
erste Quartal 1993: 
Bedingt durch die Einführung von INTRASTAT, dem neuen System für die Erhebung von 
Daten über den innergemeinschaftlichen Handel, dauern die erheblichen Verzögerungen bei 
der Datensammlung bis heute an. Infolgedessen konnten nicht alle Zahlungsbilanzdaten tür 
das erste Quartal 1993 aktualisiert werden. 
BIs auf einige von den Mitgliedstaaten selbst vorgenommene Änderungen gleichen die 
Angaben daher den in der vorhergehenden Nummer veröffentlichten Zahlen. Bis heute 
(7. Januar 1994) liegen uns die Zahlen für die Vereinigten Staaten, Japan, Dänemark, 
Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien und teil-
weise tür die Niederlande vor, die zur Information veröffentlicht werden. Daher sind Schät-
zungen für die gesamte Gemeinschaft für das erste Quartal 1993 nicht möglich. 
AUSSENHANDEL 
Das Defizit des Handels der Gemeinschalt mit Drittländern bellet sich in den ersten sechs 
Monaten des Jahres 1993 auf 13,9 Mrd. ECU, gegenüber 36,1 Mrd. ECU im gleichen 
Vorjahreszellraum. Die Einfuhren der Gemeinschaft aus Drittländern gingen von Januar 
bis Juni 1993 um 3,7 % zurück, während die Ausfuhren gegenüber der ersten Jahreshälfte 
1992 um 6 ,1% anstiegen. 
Das Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten betrug im ersten Halbjahr 1993 49,1 Mrd. 
ECU, verglichen mit 31,1 Mrd. ECU im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einfuhren 
der Vereinigten Staaten verzeichneten in den ersten sechs Monaten des Jahres 1993 
gegenüber dem gleichen Zeitraum 1992 in Ecu ausgedrückt einen Zuwachs um 16,4% 
(In Dollar um 10,2 %), während die Ausfuhren zwischen diesen beiden Perioden in Ecu 
um 9 ,1% (und In Dollar um 3,4%) anstiegen. 
Der kumulierte Überschuß des japanischen Außenhandels belief sich In der ersten Jah-
reshälfte 1993 auf 49,7 Mrd. ECU und war damit um 9 Mrd. ECU höher als im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. In Ecu ausgedrückt nahmen die japanischen Einfuhren um 8,6 % 
und die Ausfuhren um 12,7% zu, während sie sich in Yen um 7,2% bzw. 0,8% ab-
schwächten. 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European 
Community as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
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EUROSTATISTICS : in brief 
Unless otherwise stated, data for the Federal Republic of Germany, including West Berlin, as constituted prior to 3 October 1990. 
EXCHANGE RATES: French and Belgian franc trade within their former narrow 
bands 
There has been some appreciation of certain ERM currencies In the last weeks of the year. 
Both the French and Belgian francs moved back into their previous narrow bands against 
the Deutschemark, and the French franc broke through the FF3.40 mark against the mark 
at the end of 1993. It thus ended the year at a slightly higher level against the mark than 
at the start. 
The Danish krone and the Irish punt, both former narrow band ERM currencies, also appreciat­
ed against the Deutschemark in the final quarter of the year: in fact the punt ended 1993 
stronger than at any point since its devaluation at the end ol January 1992. However, the 
Spanish peseta and the Portuguese escudo have been more or less stable against the mark 
since the end of August. 
European interest rates have continued to edge down, with central bank rates falling in Decem­
ber in Belgium, Denmark, Germany, Spain, France, the Netherlands and Portugal. Rates in 
Belgium, Denmark and the Netherlands were further reduced on January 6. Although the 
Bundesbank has not changed its headline rates since late October, the rate applied to its 
repurchase facility has been reduced several times, ending the year at 6%, 2.75% lower than 
its level at the end of 1992. 
Sterling, which left the ERM in September 1992, has appreciated In recent months. In the 
first days of January It stood at almost DM 2.59, Its highest level since late July 1993. 
The US dollar continued to appreciate against both the mark and the Japanese yen during 
December and the first days of January, closing in London on January 5 at almost DM 1.74 
and 112.8 Its appreciation against the yen has been steady since mid­August, at which point 
it had touched all­time lows. Short­term interest rates remain much lower in the US and Japan 
than in Europe, with the discount rate at 3% and 1.75% respectively In the two countries. 
GOVERNMENT BOND YIELDS: Yields In certain countries continue to fall 
The yield on government bond yields continued to fall In certain countries in November. Within 
the EC, yields fell In Belgium, dipping just below 7%, in Spain, where it was the seventh 
successive month of falling yields and by a small amount in the Netherlands. 
Government bond yields also fell in Japan to stand at 3.6%, just over two percentage points 
higher than the official discount rate. By comparison, US government bond yields stood at 
an average of 6.25% in November. 
Yields rose in November in France, Italy and Portugal, and remained constant in Denmark, 
Luxembourg and the United Kingdom. 
MONEY SUPPLY: Bundesbank announces slightly tighter monetary growth target 
range for 1994 
The Bundesbank has announced a slightly tighter target range for the growth rate of M3 
in 1994. The new target range is 4­6%, as compared with 1993's range of 4.5­6.5%. It seems 
likely however that M3 growth will exceed 1993's target, since the most recent data Indicate 
that it is growing at around 7%. 
In both Italy and Spain monetary growth is also exceeding the current target ranges. In Spain, 
the annualisée! growth rate of ALP, an aggregate which Is made up of the components of 
M3 plus the public's holdings of various other financial assets, has been accelerating since 
April of this year. Data for September indicate a growth rate of just under 10%, as compared 
with the target range of 4.5­7.5%. In Italy, where the target range is 5­7%, M2 has been 
growing at rates of around 7­8% in recent months. 
In the United Kingdom growth in the aggregate M4 continues to edge upwards: in October 
the annualised growth rate was 4.3%. Provisional data lor the growth uf MO indicate that 
in 1993 it grew at a rate of 5.8%, higher than the Bank of England's official monitoring range 
of 0­4%. This can partially he explained by the fact that low interest rates mean that the 
costs of holding cash Instead of an Interest bearing deposit are relatively low. 
FOREIGN OFFICIAL RESERVES: Japan's reserves at four year high in October 
At just over 80 thousand million ecu, Japan's foreign official reserves were at their highest 
level in October since May 1989. Japan has experienced an inflow of reserves in 1993 which 
can partially be explained by the strength of the Japanese yen in the first seven months of 
the year. 
Other countries expe'iencing an inflow of reserves in October were Spain and the Netherlands. 
Although Spain's reserves are far smaller than in mid­1992, when for a time they were the 
largest in the EC, they remain the second largest of the EC countries. Despite outflows in 
recent months, Germany's reserves stand at almost 68 thousand million ecu. 
PRICES : EC annual inflation rate at 3 .2% in November 
The inflation rate for the EC as a whole, as measured by the 12 month change In the consumer 
price index, fell from 3.3% in October to 3.2% in November. 
This Is the lowest annual rate since May 1988 (also 3.2%), and is a continuation of the decline 
of Inflation in the EC which started last autumn. 
In ascending order of current inflation the rates for the individual Member States and those 





























The CPI lor the Fiderai Republic ol Germany continues to refieel borders 
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prior to 3 October 1990 
The Treaty on European Union which came into effect on 1.11.1993, requires that, as one 
of the criteria of economic convergence, annual Inflation rates of the Member States must 
not exceed by more than 1.5 percentage points the average of the three lowest national 
rates. Oi this basis for the month of November 1993, Ireland, the United Kingdom, Denmark, 
the Netherlands, France and Belgium fulfilled this requirement (the average of the three lowest 
rates was 1.5%, thus the differential should be within 3.0%). 
Of the applicant Member States at present only Finland (1.3%) and Norway (1.9%) meet 
the criterion, whereas inflation rates in Austria (3.5% in October) and Sweden (4.8%) are 
outside the limit mentioned above. The corresponding rates for the USA and Japan are 2.7% 
(3.0%) and 1.0% (0.7%) respectively. 
On a month to month basis, the EUR­12 index rose by 0.2% between October and November, 
reflecting a slight decrease in the Netherlands and in the United Kingdom (both 0.1%) and 
small increases in Belgium and France (0.1%), Denmark, Germany and Spain (0.2%), Luxem­
bourg (3.3%). Larger rises in prices were reported from Italy (0.5%), Portugal (0.7%) and 
Greece (0.8%). The quarterly index for Ireland rose by 0.3% between mid­August and mid­
November, corresponding to an average monthly Inflation of 0 .1%. 
UNEMPLOYMENT IN THE COMMUNITY. Eurostat estimates that the seasonally­
adjusted unemployment rate in the European Community for the month of October 
1993 was 10.7%, which represents an increase of + 0 . 1 % by comparison with 
the previous month, and an increase of + 1 . 1 % by comparison with the month 
of October 1992. 
The number of persons In the Community who are unemployed according to the ILO defini­
tion may be estimated at slightly over 16 millions, of which 3.5 million are in Spain, 3.0 
million in the United Kingdom, 2.8 million each in Italy and France, and 1.9 million in the 
former territory of Germany. This may be compared with figures of 8.8 million unemployed 
persons in the United States and 1.7 million in Japan for the month of August. 
The Member State whose employment rate has increased most over the last twelve months 
is Spain (+3.0 points, from 18.9% to 21.9%), but In proportional terms there have been 
steeper rises in Luxembourg (+ 0.7 points, from 2 .1% to 2.8%) and Germany (in the former 
territory, +1.3 points, from 4.8% to 6.1%). During this period, the unemployment rate has 
risen in all Member States except the United Kingdom (10.2%) and Ireland (18.4%) where 
it has remained stable. 
In the last twelve months, the rise In the unemployment rate has been greater for men 
(+1.2 percentage points) than for women (+1.0 percentage points). 
The unemployment rate and the number of unemployed persons are estimated after taking 
account of the differences between national methods of recording unemployment 
The rate of unemployment is estimated by extrapolating the 1991 results of the labour force 
surveys for all the Member States. The Introduction of the 1992 results, when available, 
will probably lead to a revision of the estimates. 
INDUSTRIAL PRODUCTION: Recovery seems possible 
Industrial production is continuing to fall, or is stagnating, In most countries of the European 
Union (EU), but there are signs that recovery may be on the way. The rale of change in 
the Industrial Production Index, adjusted for working days, was ­ 2 . 7 % In September 1993 
in the EU compared with the value in the corresponding month of the previous year; since 
the figure was constantly more than 4% from April to July, the negative trend is levelling 
out. 
If we take the last three months, July to September 1993, the rate of change of the seasonally 
adjusted production Index for the EU was +0.3% up on the second quarter of 1993; three 
months previously, the figure was ­ 0 . 4 % . 
The corresponding rate of change for the third quarter in Japan was ­ 0 . 3 % ; the upswing 
in the USA was lower than expected at +0.5%. 
At Member State level, the following rates of change for the third quarter over the second 
quarter apply for seasonally­adjusted industrial production: Denmark + 5.5%, Spain +1 .9% 
(estimated), Ireland +1.8% (estimated). United Kingdom +1.0%, Belgium + 0 . 1 % (estimat­
ed), Netherlands +0.9%, Greece +0.4%, West Germany + 0 . 1 % , France 0%, Italy ­ 0 . 8 % . 
Only one of the above therefore shows a negative trend; in the other parts of the Union, 
indus:rial production is stagnating or rising. 
preliminary figures for the first BALANCE OF PAYMENTS ­ world trends 
quarter of 1993: 
The major delays in data collection which followed the introduction of Intrastat, the new 
system for collecting statistics on the intra­Communlty trading of goods, are still apparent. 
As a result, it has not been possible to update all the balance of payments figures for the 
first quarter of 1993. 
These figures are therefore similar to those published in the last issue apart from some revi­
sions made by the countries themselves. To date, i.e. 7 January 1994, we have the figures 
for the United States, Japan, Denmark, Germany, the United Kingdom, France, Greece, 
Ireland and Italy, and partial figures for the Netherlands. These figures are given by way 
of information. Under these circumstances it is impossible to make estimates for the EUR­12 
total lor the first quarter of 1993 
EXTERNAL TRADE 
The Community's deficit for the first six months of 1993 was 13.9 billion ecus, as against 
36.1 billion ecus for the same period of 1992. Extra­Community imports in the period Janu­
ary­June 1993 were down 3.7%, whereas exports showed an increase (6.1%) compared 
with the first half of 1992. 
The US i trade deficit in the first six months of 1993 was 49.1 billion ecus. For the same 
period of 1992 this deficit was 31.1 billion ecus. US imports increased in ecu terms 
by 16.4% in the first six months of 1993 when compared to the same period of 1992 
(10.2% in dollar terms). US exports rose by 9.1% in ecus between these two periods 
(3.4% in dollars). 
Japan's cumulative surplus over the first half of 1993 was 49.7 billion ecus, 9 billion 
ecus up on the January-June 1992 figure. Imports were up by 8.6% while exports increased 




Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture est une publication 
mensuelle qui a pour but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques 
les plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR12), 
pour les pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extra-
communautaires (États-Unis d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques 
disponibles auprès d'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes méthodologiques, qui sont par ailleurs disponibles dans les 
publications spécialisées d'Eurostat. 
Les données publiées dans Eurostatistiques proviennent du domaine ICG de la base 
de données Cronos (les instructions pour le mode de consultation on-line se trouvent 
à la fin de cette publication). Ces données sont aussi disponibles dans la base de 
données Eurocron, accessible par l'intermédiaire du serveur Eurobases de la 
Commission. 
De plus amples informations concernant Eurostat et ses produits peuvent être 
obtenues aux adresses suivantes: 
Eurostat - Bureau d'information Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tél. : (352) 4301 -34567 Bureau 3/235 
Fax : (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tél. : (02) 299 66 66 
Fax : (02) 295 01 25 
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EUROSTATISTIQUES : en bref 
Saut Indications contraires, les données portent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne avant le 3.10.1990, Berlin­Quest inclus. 
TAUX DE CHANGE : Fluctuations du franc français et du franc belge à l'inférieur 
de leurs anciennes bandes étroites. 
Certaines monnaies du MTC se sont quelque peu appréciées au cours des dernières semai­
nes de l'année. Les francs français et les francs belges se sont retrouvés dans leur ancienne 
bande étroite par rapport au deutschmark et le franc français a passé la barre des 3,40 FF 
pour un mark à la fin de 1993, finissant ainsi l'année à un taux légèrement plus élevé par 
rapport au mark qu'au début de l'année. 
La couronne danoise et la livre irlandaise se situant toutes deux dans l'ancienne bande étroite 
du MTC, se sont également appréciées par rapport au deutschmark au dernier trimestre de 
l'année: en fait, la livre irlandaise a atteint fin 1993, son niveau le plus élevé depuis sa dévalua­
tion (in janvier 1992. La peseta espagnole et l'escudo portugais ont été plus ou moins stables 
par rapport au mark depuis la fin août. 
Les taux d'intérêt euroaeens ont continué à baisser, avec des taux bancaires de base en 
baisse en décembre en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, aux 
Pays­Bas et au Portugal. En Belgique, au Danemark et aux Pays­Bas, les taux ont été à nouveau 
réduits le 6 janvier. Bien que la Bundesbank n'ait pas modifié ses taux depuis fin octobre, 
le taux appliqué aux rachats a été réduit plusieurs fols, terminant l'année à 6 %, soit 2,75 % 
de moins qu'à la fin ce l'année 1992. 
La livre sterling, qui a quitté le MTC en septembre 1992, s'est appréciée ces derniers mois. 
Au cours des premiers jours de janvier, elle se négociait à près de 2,59 DM, son taux le 
plus élevé depuis fin juillet 1993. 
Le dollar a continué de s'apprécier à la fois par rapport au mark et par rapport au yen au 
mois de décembre et durant les premiers jours de janvier, clôturant à Londres le 5 janvier 
à près de 1,74 DM et "12,8 yens. La monnaie américaine n'a cessé de regagner du terrain 
par rapport au yen, depuis la mi­août, date à laquelle elle avait atteint son niveau historique 
le plus bas. Aux Etats­Unis et au Japon, les taux d'intérêt à court terme restent nettement 
inférieurs aux taux européens; les taux d'escompte sont de 3 % et 1,75 % respectivement 
dans ces deux pays. 
NOV. '93 NOV. '92 
NOV. '92 NOV. '91 
NOV. '93 NOV. '92 
NOV. '92 NOV. '91 
RENDEMENT DES OBLIGATIONS D'ETAT : 
continuent de baisser 
dans certains pays, les rendements 
En novembre, les rendements des obligations d'Etat ont continué de baisser dans certains 
pays. Dans la Communauté, ils ont diminué en Belgique, tombant à tout juste au­dessous 
de 7 %, en Espagne, pour le septième mois consécutif et aux Pays­Bas, mais dans ce pays 
la baisse a été faible. 
Les rendements des obligations d'Etat sont également en diminution au Japon à 3,6 %, soit 
tout juste 2 points de plus que le taux d'escompte officiel. En comparaison, aux Etats­Unis, 
les rendements des obligations d'Etat étaient de 6,5 % en moyenne en novembre. 
Pour ce même mois, es rendements ont progressé en France, en Italie et au Portugal et 
sont restés constants au Danemark, au Luxembourg et au Royaume­Uni. 
MASSE MONETAIRE : la Bundesbank annonce un léger resserrement de sa four­
chette­cible pour 1994 
La Bundesbank a annoncé un léger resserrement de sa fourchette­cible pour le taux de crois­
sance de M3 en 1994. La nouvelle fourchette est de 4­6 % contre 4,5­6,5 % en 1993. Toute­
fols, il semble probable que la croissance de M3 excédera en 1993 la fourchette­cible étant 
donné que les données les plus récentes indiquent un accroissement de l'ordre de 7 %. 
En Italie et en Espagne, la croissance monétaire excède également les actuelles fourchettes­
cibles. En Espagne, le taux de croissance annualisé des ALP, agrégat constitué, en plus des 
composantes de M3, de différents autres avoirs financiers détenus par le public, a été en 
s'accélérant depuis avril de cette année. Les données pour septembre indiquent un taux de 
croissance juste en­deçà de 10%, alors que la fourchette­cible avait été fixée à 4,5­7,5 %. 
En Italie, où l'objectif était fixé à 5­7 %, M2 a enregistré ces derniers mois des taux de crois­
sance de 7­8 %. 
Au Royaume­Uni, la croissance de l'agrégat M4 se poursuit: en octobre, le taux de croissance 
annualisé était de 4,3 %. Des données provisoires pour la croissance de MO indiquent qu'en 
1993, la progression a été de 5,8 Va, supérieure à la fourchette officielle de la banque d'Angle­
terre de 0­4 %. Cette situation peut s'expliquer en partie par le fait qu'avec de faibles taux 
d'intérêt, les coûts de détention de liquidités au Heu de dépôts portant intérêts sont relative­
ment faibles. 
RESERVES DE CHANGE : les réserves de change du Japon ont atteint sur quatre 
ans leur niveau le plus élevé en octobre. 
Avec tout juste un peu plus de 80.000 millions d'écus, les réserves en devises du Japon 
ont atteint en octobre leur niveau le plus élevé depuis mai 1989. Le Japon a enregistré un 
afflux de devises en 1993 ce qui s'explique en partie par la fermeté du yen japonais au cours 
des sept premiers mois de l'année. 
D'autres pays ont également connu un afflux de devises en octobre, l'Espagne et les Pays­Bas 
par exemple. Bien que les réserves de l'Espagne soient très inférieures à ce qu'elles étalent 
mi­1992 où elles ont été pendant un moment les plus importantes de la Communauté, elles 
continuent d'occuper la seconde place parmi les pays CE. En dépit de sorties ces derniers 
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L'IPC pour la R.F. D'Allemagne continue à se rapporter à la situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Ρ = Provisoire 
E = Estiné 
Le Traite de Maastricht sur l'Union Européenne, qui est entré en vigueur au 1.11.1993, 
prévoit comme un des critères de convergence économique, que les taux d'inflation annuelle 
des Etats membres ne doivent pas dépasser plus de 1,5 % la moyenne des trois pays avec 
les taux les plus bas. Sur cette base, en novembre 1993, l'Irlande, le Royaume­Uni, le Dane­
mark, les Pays­Bas, la France et la Belgique remplissaient ces conditions (la moyenne des 
trois pays avec les taux les plus bas étant de 1,5 %, donc le différentiel doit se situer en 
dessous de 3,0 %). 
Quant aux Etats candidats à l'adhésion seulement la Finlande (1,3 %) et la Norvège (1,9 %) 
remplissent à présent ces critères, tandis que l'Autriche (3,5% en octobre) et la Suède 
(4,8 %) ont des taux qui sont hors des limites sus­mentionnées. Les taux correspondants 
pour les Etats­Unis et le Japon sont respectivement de 2,7 % (3,0 %) et 1,0% (0,7%). 
En rythme mensuel, l'indice EUR­12 a progressé de 0,2 % entre octobre et novembre, grâce 
aux légers reculs des indices des Pays­Bas et du Royaume­Uni (0,1 %), ou des accroisse­
ments faibles en Belgique et en France (0,1 %), au Danemark, en Allemagne et en Espagne 
(0,2 %) et au Luxembourg (0,3 %). Des hausses plus importantes étaient enregistrées en 
Italie (0,5%), au Portugal (0,7%) et en Grèce (0,8%). 
L'indice trimestriel pour l'Irlande a augmenté de 0,3% entre mi­août et mi­novembre, ce 
qui correspond à une hausse mensuelle de 0,1 %. 
LE CHOMAGE DANS LA COMMUNAUTE : Eurostat estime que, dans la Commu­
nauté européenne, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint 
10,7 % au mois d'octobre 1993, soit une augmentation de + 0 , 1 point de pour­
centage par rapport au mois précédent et de ­F 1,1 point de pourcentage par rap­
port au mois d'octobre 1992. 
Le nombre de chômeurs (au sens du BIT) peut être estimé à un peu plus de 16 millions 
dans la Communauté (3,5 millions en Espagne, 3,0 millions au Royaume­Uni, 2,8 millions 
en Italie et en France, 1,9 millions dans l'ancien territoire de l'Allemagne). Ce chiffre peut 
être rapproché du nombre de chômeurs aux Etats­Unis (8,8 millions) et au Japon (1,7 millions 
au mois d'août). 
En douze mois, c'est en Espagne que le taux de chômage a le plus augmenté (+3,0 points, 
de 18,9 % à 21,9 %), mais les augmentations observées au Luxembourg (+0,7 points, de 
2,1 % à 2,8 %) et en Allemagne (ancien territoire +1,3 points, de 4,8 % à 6,1 %) sont pro­
portionnellement bien plus importantes. Au cours de cette période, le taux de chômage a 
augmenté dans tous les autres Etats membres, à l'exception du Royaume­Uni (10.2 %) et 
de l'Irlande (18,4 %) où il s'est stabilisé. 
Au cours des douze derniers mois, la hausse du taux de chômage a été plus marquée chez 
les hommes (+1 ,2%) que chez les femmes (+1,0%). 
Le taux de chômage et le nombre de chômeurs sont estimés après correction des différences 
dans les méthodes nationales de recensement du chômage. 
Le taux de chômage est estimé en extrapolant les résultats 1991 des enquêtes sur les forces 
de travail pour tous les Etats membres. L'introduction des résultats de l'année 1992, dès 
qu'ils seront disponibles, entraînera probablement une révision des estimations. 
PRODUCTION INDUSTRIELLE : Une relance semble possible 
Dans la plupart des pays de l'Union européenne (UE), la production industrielle continue 
de baisser ou de stagner mais certains signes d'une relance possible apparaissent. Dans 
l'UE, le taux de variation de l'indice de la production industrielle corrigé du nombre de jours 
ouvrables par rapport à la valeur du mois correspondant de l'année précédente a été de 
­ 2 , 7 % en septembre 1993 alors qu'il était encore de ­ 4 % pour la période avril­juillet, 
la tendance négative s'affaiblit donc. 
Si l'on considère les chiffres des trois derniers mois (juillet­août­septembre 1993), on constate 
que pour UE le taux de variation de l'indice de production corrigé des variations saisonnières 
est de ­ 0 , 4 % par rapport aux trois mois précédents. 
Au Japon, le taux de variation correspondant pour le 3ème trimestre est de ­ 0 , 3 % et, 
aux Etats­Unis, avec + 0,5 %, la reprise est moins forte que prévue. 
Dans les différents Etats membres de l'Union européenne, les taux de variation corrigés 
des variations saisonnières de la production industrielle pour le 3ème trimestre par rapport 
au 2ème trimestre sont les suivants: Danemark + 5 , 5 % , Espagne + 1 , 9 % (estimation), 
Irlande + 1 , 8 % (estimation), Royaume­Uni + 1 , 0 % , Pays­Bas + 0 , 9 % , Grèce + 0 , 4 % , 
Belgique +0,1 % (estimation), Allemagne de l'Ouest +0,1 %, France 0 % , Italie ­ 0 , 8 % . 
Seul un des Etats membres ayant transmis des données accusent donc encore une tendance 
négative; dans les autres pays de l'UE, la production industrielle stagne ou progresse. 
PRIX : Le taux d'inflation annuelle à 3.2 % en novembre 
Le taux d'inflation pour l'ensemble de la CE, mesuré par la variation sur 12 mois de l'IPC, 
est tombé de 3,3 % en octobre à 3,2 % en novembre. 
Ceci est le taux le plus bas depuis mai 1988 (aussi 3.2 %) en continuant le ralentissement 
de l'Inflation dans la CE depuis l'automne de 1992. 
Dans l'ordre croissant de l'inflation actuelle les taux et ceux pour la période correspondante 
d'il y a un an, sont les suivants: 
BALANCE DES PAIEMENTS — tendances mondiales — chiffres préliminaires 
pour le premier trimestre de 1993: 
Suite à la mise en place d'Intrastat, nouveau système de collecte des statistiques des échan­
ges de biens intracommunautaires, les retards Importants apparus dans la collecte des don­
nées persistent à ce jour. En conséquence, la totalité des chiffres de la balance des paiements 
n'a pas pu être mise à jour pour le premier trimestre 1993. 
Ces chiffres sont donc semblables à ceux publiés dans le précédent numéro exceptées quel­
ques révisions effectuées par les pays eux­mêmes. A ce jour, 7 janvier 1994, nous disposons 
13 
des chiffres des Etats-Unis, du Japon, du Danemark, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, 
de la France, Grèce, Irlande, Italie et partiellement des Pays-Bas. Ces chiffres sont donnés 
à titre d'information. Dans ces conditions, il est impossible d'établir des estimations concer-
nant le total Europe-12 pour le premier trimestre de 1993. 
COMMERCE EXTERIEUR 
Le déficit de la Communauté pour les six premiers mois de 1993 atteint 13,9 milliards 
d'écus, contre 36,1 milliards d'écus pour la même période de 1992. Les Importations 
extra-communautaires au cours de la période janvier-juin 1993 sont en baisse de 3,7 %, 
tandis que les exportations progressent de 6,1 % par rapport au premier semestre de 1992. 
Au cours des six premiers mois de 1993, les Etats-Unis accusent un déficit commercial de 
49,1 milliards d'écus; il était de 31,1 milliards d'écus pour la même période de 1992. Les 
importations des Etats-Unis ont augmenté, en écus, de 16,4% au cours des six premiers 
mois de 1993 par rapport à la même période de 1992 (10,2 % en dollars). Les exportations 
ont, elles, progressé de 9,1 % en écus entre ces deux périodes (3,4 % en dollars). 
L'excédent cumulé du Japon pour le premier semestre de 1993 est de 49,7 milliards 
d'écus, 9 milliards de plus que le chiffre de janvier-juin 1992. Exprimées en écus, les 
importations augmentent de 8,6%, les exportations de 12,7%. Toutefois, en yens, les 
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Energie NACE 11-17 
saisonbereinigt 
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B DK D(*) GR E 
und Stahlindustrie I 





















102.3 105.3 95.4 
108.3 98.9 92.4 
107.5 98.3 91.9 
98.0 93.3 





105.9 96.6 77.0 
109.8 95.8 94.6 

















F IRL I 



























Textiles NACE 43 
seasonally adjusted 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
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PRODUKT-BEREICHEN PRODUCTION BY BRANCH 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0417 Nahrungsmittel, usw 
NACE 41-42 saisonbereinigt 
Food, drink and tobacco NACE 41-42 
seasonally adjusted 
Produits alimentaires, etc 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION PAR BRANCHE 
I L NL 





































































































































Papier NACE 471-472 
saisonbereinigt 
Paper NACE 471­472 
seasonally adjusted 
I 100.0 2.3 1.3 30.3 
117.7 122.9 109.6 118.4 
121.1 130.0 111.4 127.2 
123.0 126.9 114.7 131.1 
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Perspectives de production 

































































































Carnet de commandes 
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Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
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Stocks of finished products 
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Stocks de produits finis 
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Perspectives de production 
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Carnet de commandes 




























































































































Stocks de produits finis 







































































































































































































































































































































































6212 88849 16091 
70.1 92.7 120.1 
40.0 89.3 118.1 
30.5 87.2 119.2 





















1847 534675 10691 
73.7 108.9 272.1 
33.7 101.5 352.7 
25.1 100.2 595.9 
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Ρ UK USA JAP 
































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0609 
1985 

























































































































































































































































































































































































































































































































































RETAIL TRADE VOLUME VOLUME DES VENTES 
AU DETAIL 
EUR B 

























































































GR E F IRL I L NL Ρ UK 






















100.1 110.8 107.5 117.7 
104.8 111.4 112.2 119.9 
117.7 120.4 
120.1 
95.9 112.5 130.5 
95.2 121.3 132.5 
96.1 117.3 135.0 
103.8 129.1 159.2 
109.5 113.1 114.4 
101.3 101.9 109.3 
105.4 122.4 114.3 
105.1 116.8 114.8 
108.1 124.6 112.6 
101.5 122.7 114.0 
109.2 118.9 118.8 
105.3 119.3 114.7 
103.1 113.8 115.0 
104.0 126.5 118.1 
103.6 125.3 129.8 
130.5 135.3 157.2 
111.4 115.0 112.3 
107.2 110.8 
USA JAP 



















































































































































































































































































































































































RETAIL TRADE VOLUME 
E F 
VOLUME DES VENTES 























2.1 2.9 1.7 6.3 




-0.7 3.8 -0.9 
-1.3 2.2 -3.3 
-0.6 1.3 -2.0 
1.8 1.1 -2.7 
T/T-12 % 
4 . 0 6.6 0.5 
4 . 5 2.7 -3.9 
0.3 2.4 0.6 
-3.3 3.8 -3.5 
0.7 2.4 -5.0 
4 . 4 0.5 4 . 5 
0.9 4.8 -2.1 
4 . 4 3.1 -2.4 
-1.4 -4.0 4 . 6 
2.0 4.2 -1.8 
2.1 1.1 -0.1 
1.3 4 . 7 -5.5 

























































































EUR Β DK 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 




















Total SITCO-9 Total CTCIO-9 
seasonally adjusted désaisonnalisé 
1985= 100 
116.7 79.7 118.1 111.2 126.6 95.2 101.5 101.6 114.4 
125.1 80.4 120.2 117.0 127.3 96.3 107.6 111.4 112.7 
144.6 99.7 129.6 124.2 139.9 98.4 114.2 109.0 110.5 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
0936 Verschiedene bearbeitete Waren 
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EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
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Waren SITC 8 
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EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
0954 Verschiedene bearbeitete 
Waren SITC 8 
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Other goods and services 
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Autres biens et services 
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Landwirtschaftliche Produkte 
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FINANZSTATISTIKEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 










































































































































































































































































































































Exchange rate (mean) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Official discount rate 
9.5 







































































































Taux de l'argent 





















































































































































B DK D 
Zinssatz für 
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F IRL 1 
Savings deposits 




















































Total foreign assets 
excluding gold 


























































































































































UK USA JAP 
Dépots d'épargne 


















Avoirs sur l'extérieur 
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Β DK D GR 
FINANCIAL STATISTICS 
E F IRL I L 
STATISTIQUES FINANCIERES 
NL Ρ UK USA JAP 
1312 Anleihen des privaten 
Sektors - Rendite 
Yield on fixed interest 
private sector securities 


































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR UEBL DK GR IRL I NL UK USA JAP 
1401 Handelsbilanz (FOB /FOB) Trade balance (FOB / FOB) 
Mb ECU 

























































































































































































































1402 Saldo der unsichtbaren 
Transaktionen 
Balance of invisible 
trade 
Mio ECU 
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Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche 
Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
im Falle von „Eurostatistik" ­ das Land, den 
Land 
XX 
06 EUR 12* 
























Periodizität und Einheit 
X 
D jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1985 = 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1985 = 100) 
5 monatlich, Indexangaben (1985 = 100) 
6 jährlich, Angaben In absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
* Territoriale Aufteilung vor dem 3. 10. 90: 02 fOr EUR 12, 12 for D. 
Beispiele: Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Frankreich gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man nur den Kode 
14 93 0304 8 einzugeben. 
'On­line' consultation 
Each time series is Identified by a nine­digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table unit and periodicity. The 
significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
06 EUR 12* 





















Table by indicator 
XXXX 

















Index 1985 = 100 
Index 1985 = 100 




EUR 10 = 100 or EUR 12 = 100 
' data for the territorial situation before 3. 10. 90: 02 for EUR 12, 12 for D. 
Consultation example: to know the monthly unemployment {absolute figures) of France as is shown in Table 0304 of this publication, the code 14 93 0304 8 should be formed. 
Mode de consultation «on­line» 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, l'unité et la 
périodicité. On trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
XX 
06 EUR 12* 




















Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 











Périodicité et unité 
X 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en indice 1985 = 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 10 = 100 ou EUR 12 = 100 
' données pour la situation territoriale avant le 3. 10. 90: 02 pour EUR 12, 12 pour D. 
Exemple de consultation: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de la France, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler le code 
14 93 0304 8: 
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